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Strafvollzug. Analysen und Alternativen. Hrsg . v o n Ul f r ied K 1 e i -
n e r t . — München: K a i s e r / M a i n z : Grünewald 1972. 174 S. (Gesell-
schaft und Theologie. A b t . : Praxis der Kirche, N r . 10) Snolin 
D M 16.50 
Strafrecht und Strafvollzug bilden eine untrennbare Einheit. 
So ergibt es sich zwangsläufig, daß die gegenwärtige Diskussion 
um eine grundlegende, sich aus den Prämissen freiheitlich-demo-
kratischen Gesellschaftsverständnisses ergebende Humanisierung 
unseres geltenden Strafrechts zugleich auch die Diskussion um 
eine grundlegende Neuordnung und Neuorientierung des Straf-
vollzugs miteinschließt. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht 
dabei die Forderung, daß der bisherige am Schuldstrafrecht orien-
tierte Strafvollzug abgelöst werden müsse durch ein auf Resoziali-
sierung gerichtetes Maßnahmerecht, das dem Delinquenten die 
Chance auf soziale pädagogische und therapeutische Hilfen sichert. 
Damit aber rückt der konkrete, straffällig gewordene M e n s c h 
in den Mittelpunkt, dem hier von der Gesellschaft eben diese 
Hilfen angetragen und strukturell ermöglicht werden müssen, ein 
Dienst, dem sich dann auch die kirchlichen Gemeinschaften mit 
ihrer Sorge um den g a n z e n Menschen nicht entziehen können. 
So ist es zu begrüßen, daß mit der vom Studienleiter des evan-
gelischen Studienwerkes Villigst herausgegebenen Aufsatzsamm-
lung ein in dieser Hinsicht durchaus konstruktiver, insbesondere 
theologisch und kirchlich-praktisch ausgerichteter Diskussionsbei-
trag um Grundfragen des Strafrechts und des Strafvollzugs vor-
liegt. Anstoß zur Ausarbeitung dieses höchst aktuellen Bandes, 
in dem Juristen, Theologen, Gefängnisseelsorger und ehemalige 
Strafgefangene zu Wort kommen, gab ein 1970 durchgeführtes 
Studienprojekt an Strafanstalten. Hieraus ergibt sich zugleich die 
dominant praktische Zielsetzung des Buches. 
Unter dem Ti te l „Strafvollzug und Gesellschaft" werden i n einem 
ersten T e i l die Engführungen der bisherigen Theorie und Praxis des 
Strafvollzuges kritisch ausgeleuchtet, um von hier aus zu konkreten 
gesellschaftspolitisch wie sozialpädagogisch angemessenen Alternativen 
i m Sinne eines auf umfassende Resozialisierung gerichteten Maßnahme-
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rechts vorzustoßen. A u f die spezifisch theologischen Grundfragen nach 
dem Sinn von Strafe und Sühne überhaupt geht dann der zweite Te i l 
des Buches „Strafvollzug und Theologie" mit einigen richtungweisenden 
Beiträgen führender evangelischer Theologen ein. Die hier erarbeiteten 
Posit ionen werden i n einem dritten, der unmittelbaren Praxis zugewand-
ten T e i l „Strafvollzug und Kirche" aufgenommen und i n konkrete 
Handlungsweisungen übersetzt. Kernforderung bleibt dabei vor allem 
die A b k e h r von jedem Isolationismus im bisherigen christlichen 
Gemeindeverständnis. A l s aktuale Kirche hat sich christliche Gemeinde 
gerade auf jene hin zu öffnen und struktural offenzuhalten, die ihrer 
besonders bedürfen. Das aber kann sich nur i m lebendigen Austausch 
und Zusammenspiel von Anstalts- und Ortsgemeinde verwirkl ichen. 
Eine als Anhang beigefügte Materialsammlung von Gottesdienst- und 
Unterrichtsmodellen bietet einige ergänzende Vorschläge und H a n d -
reichungen. 
Aufmerksamkeit verdient insbesondere der den ersten Tei l 
einleitende Beitrag von Heiner C h r i s t , „Sozialisationsbedin-
gungen und Strafvollzug". Christ fragt nach den sozio-psydiischen 
Voraussetzungen, unter denen Kriminalität entsteht und erkennt 
die bestimmenden Ursachen zur Kriminalitätsdisposition vor allem 
in Defekten und unbewältigten Konflikten der pr imären und 
sekundären Sozialisationsphase. Kriminelle sind „weniger Störer 
als Gestör te" (29). Ein Zirkel, der durch die gegenwärtige Prisoni-
sationspraxis in Wahrheit nur noch verstärkt wird. Solange nur 
die Symptome und nicht die Ursachen angegangen werden, zeich-
net sich keine wirkliche Lösung ab. Christ sieht sie in einem 
strukturalen Konzept, das sich als gezielte und weit gefächerte 
gesellschaftspolitisch institutionalisierte Prophylaxe an den geneti-
schen Kriminalitätsdispositionen versteht. 
Um das Problem der „Nach-Sozialisation" der mit den beste-
henden Gesetzen bereits in Konflikt Geratenen geht es demgegen-
über im Beitrag von Rolf-Peter C a 11 i e s , „Ein neues Konzept 
für den Strafvollzug". In einem geschichtlichen Durchblick weist 
der Verf. die zunehmende Akzentverlagerung vom Vergeltungs-
zum Resozialisationskonzept nach und erkennt den ersten ent-
scheidenden Schritt bereits im Übergang von der mittelalterlichen 
Praxis der Leib- und Lebensstrafe zur neuzeitlichen Praxis der 
Freiheitsstrafe. Freiheitsentzug als Resozial isierungsmaßnahme 
wird dabei jedoch zunächst noch vorrangig aus einem religiös 
fundierten, dem mönchischen Weg des ora et labora nachgebildeten 
Konzept verstanden. Mit wachsender Einsicht in die elementare 
Bedeutung der sozialen Kommunikations- und Entfaltungsgesetz-
lichkeiten für das Gelingen menschlicher Existenz gewinnt heute 
hingegen das spezifische Interaktionsangebot sozialtherapeutisch 
und bildungspädagogisch gerichteter Vollzugsstrukturen und Maß-
nahmen für den Resozialisierungsprozeß mehr und mehr an 
Gewicht. Freiheitsentziehende, auf Resozialisierung zielende Sank-
tionen können sich nur in dem Maße als effektiv erweisen, wo 
sie zugleich als weitangelegte, auf Gesamtintegration des T ä t e r s 
zielende kognitive und motivationale Lernprozesse inauguriert und 
praktiziert werde. Callies faßt seine Thesen dahin zusammen, daß 
Strafvollzug nicht mehr als .ultima ratio* der Sozialpolitik", son-
dern als „ultima ratio der Bildungspolitik" verstanden werden 
müsse (40). 
Ihr besonderes Profil gewinnt die Aufsatzsammlung jedoch vor 
allem mit den Beiträgen des zweiten, theologischen Teils. Wesent-
liche Orientierungshilfe leisten dabei die hier eigens wiederauf-
genommenen „Antworten auf Grundsatzfragen der Gefangenen-
seelsorge" Karl B a r t h s , die dieser 1960 auf Fragen der „Evan-
gelischen Konferenz für Straffälligenhilfe" gegeben hat. In Aus-
faltung seiner radikalen Christozentrik kommt Barth zu der These, 
daß Sühne nicht im Bereich menschlicher Möglichkeiten liegt, son-
dern einzig und allein „Gottes in Jesus Christus vollzogene Tat" 
ist (48). „Alle menschliche Übertretung ist in Jesus Christus ver-
gebene Übertretung. Vergeben heißt : nicht wieder bedroht und 
unter das Gesetz der Sühne und Wiedergutmachung gestellt wer-
den. Sie ist überholt durch Jesus Christus. Es ist eigentlich eine 
Beleidigung Gottes, wenn nach Sühne und Wiedergutmachung geru-
fen wird" (49). Entsprechend diesem alles umfassenden Sühne-
werk Christi kann dann aber menschliches Strafen und Sühnen 
weder als Vergeltung noch als Wiedergutmachung von zugefügtem 
Übel, sondern nur als staatlich gerechtfertigte Fürsorgemaßnahme 
verstanden werden. V o n hier aus gelangt Barth zu der Maxime, 
daß „die gerechteste Strafe" die ist, „welche die umfassendste 
Fürsorge für den Übeltäter und die Gesellschaft bringt" (48). 
Diese Deutung der Strafe als fürsorgende Maßnahme wird von 
H. G o l l w i t z e r in einem kritisch weiterführenden Kommentar 
zu Barths These aufgenommen und dahingehend präzisiert , daß 
Fürsorge jedoch nicht auf das Schema einer bloßen „Anpassungs-
resozialisierung" hin interpretiert werden dürfe. Dem ist zuzu-
stimmen. Denn in der Tat würde ein so mißverstandenes Für-
sorgedenken das Individuum zu einem reinen Funktionsobjekt 
der Gesellschaft degradieren und ihm damit den Weg zur eigenen 
Selbstfindung und Selbstverantwortlichkeit als Voraussetzung aller 
wirklichen Resozialisierung versperren: aus dem Ordnungsstörer 
würde die Ordnungsmarionette. Gerade hier aber dürfte zugleich 
auch der entscheidende Einwand gegen ein den Gedanken der 
Resozialisierung ja nicht ausschließendes Schuld- und Vergeltungs-
strafrecht zu sehen sein. Denn ein solches kann Resozialisierung 
im Grunde nicht anders verstehen denn als ein Verfahren, Aggres-
sion durch Gegenaggression stillzustellen und den so .Resoziali-
sierten' zu einem Wesen blinder Anpassung zu formen. V o n hier 
aus widerlegt sich dann aber auch am ehesten jener ordnungs-
theologische Ansatz im Sinne der lutherischen Zweireichelehre, 
der die den Menschen tragenden Ordnungen — bei aller Verfallen-
heit derselben — als göttliche Not- und Erhaltungsordnungen dem 
menschlichen Zugriff entzieht sieht und nur eine Gehorsamsver-
antwortung v o r diesen und damit die Möglichkeit eines stän-
digen Schuldigwerdens a n diesen kennt, nicht aber eine Gestal-
tungsverantwortung f ü r diese und eben damit letztlich auch nicht 
die substantielle Möglichkeit ihrer je und je aktualen Umstruk-
turierung auf den Menschen hin. 
Wenn deshalb die Verfasser des den theologischen Teil ab-
schließenden Sammelbeitrags ( D o y e , K1 e i n e r t u. a.) auf dem 
Rücken von Barth und Gollwitzer in kritischer Überwindung der 
ordnungstheologischen Position eines Althaus, Eiert und Künneth 
für Ablösung des bisherigen Schuldstrafrechts zugunsten eines 
konsequenten Maßnahmerechts plädieren, so wird man ihnen 
darin zunächst gerne folgen. Ob freilich diese entschiedene Option 
für das Maßnahmerecht ihre letzte theoretische Fundierung nur 
dadurch erhalten kann, daß man mit den Verf.n zugleich auch die 
Möglichkeit menschlicher Freiheit (als Bedingung der Möglichkeit 
von Schuld) bestreitet (85ff), bleibt zu fragen. Denn dies eben 
würde theologisch bedeuten, daß es für den Menschen auch vor 
Gott kein selbstverantwortliches Schuldigwerdenkönnen geben 
kann. Eine Folgerung, die sich als solche dann aber nicht mehr mit 
dem im Prinzip von den Verf.n bejahten theologischen Datum des 
stellvertretenden Sühnetodes Christi in Einklang bringen ließe. 
Eine andere Frage ist dann freilich, ob der Kern des christlichen 
Erlösungsmyster iums mit juristischen Kategorien der Sühne und 
Wiedergutmachung schon hinlänglich erfaßt ist und ob nicht gerade 
dieses Mysterium als radikale Affirmation Gottes zur Welt wesent-
lich aus der Wahrheit der göttlichen Fürsorge als Grundakt seiner 
weltvollendenden Liebe gedacht werden muß, einer Liebe, die als 
solche den Menschen überhaupt erst zur Freiheit befreit und darin 
Sühne weniger als W i e d e r g u t m a c h u n g denn als Ü b e r -
s t i e g des Menschen über die darin erst jeweils von ihm als 
Schulddepravationen erkannten geschichtlichen Realisierungen sei-
nes Menschseins verstehen läßt. Hier eröffnet sich ein Raum für 
ausstehende weiterführende theologische Reflexion gerade auch 
im Hinblick auf die fundierte Begründung eines künftigen, im 
Gedanken der Fürsorge aufgehobenen Maßnahmerechts . 
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